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Dalende prijzen van varkensvlees laten het saldo van de vleesvarkensbedrijven in het derde 
kwartaal 2010 lager uitkomen dan in dezelfde periode van vorig jaar. De export van levende 
varkens nam toe. 
 
Moeizame afzet 
De flauwe stemming op de markt tegen het einde van het tweede kwartaal, hield in het 
begin van het tweede kwartaal aan. Door de beginnende zomervakanties was er in heel 
Europa matte stemming op de markt waardoor de prijzen iets daalden. Door het niet al te 
ruime aanbod van varkensvlees, stabiliseerden de prijzen echter spoedig. In de loop van het 
kwartaal kon het vlees wat vlotter worden afgezet en trokken de prijzen iets aan. De tweede 
helft van het kwartaal kenmerkt zich echter door een stijgend aanbod van vleesvarkens. 
Doordat de handel moeizaam verliep, bewegen zich de prijzen op een dalende lijn (figuur 1).  
 
Figuur 1 Prijs varkensvlees per kg geslacht gewicht incl. BTW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De meest recente cijfers van de Europese Commissie wijzen op een verdere groei van het 
aanbod in de EU in de komende kwartalen. Zo wordt in het vierde kwartaal een hoger 
aanbod ten opzichte van dat in 2009 verwacht en wordt het aanbod in de eerste helft van 
volgend jaar naar verwachting eveneens iets ruimer. Van enig prijsherstel zal dan ook 
voorlopig geen sprake zijn. De prijzen op de termijnmarkt voor varkens laten voor de 
komende maanden een dalende tendens zien. Volgens de PVE zijn er in dit kwartaal ruim 
3,3 miljoen varkens geslacht. Dit zijn er ruim 100.000 stuks minder dan in het derde 
kwartaal van 2009. Vooral in juli lag het aantal slachtingen aanzienlijk lager dan vorig jaar. 
Ondanks het kleinere aantal slachtingen in het derde kwartaal zijn in de eerste negen 
maanden van dit jaar in ons land ruim 200.000 varkens meer geslacht.  
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Levende export veert op 
De voorgaande kwartalen stabiliseerde de uitvoer van levende slachtvarkens maar in dit 
kwartaal steeg de export. De stijging kan vrijwel geheel worden toegeschreven aan de 
sterke uitvoer naar Duitsland. Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar nam deze 
met circa 160.000 stuks toe tot ruim 845.000 stuks. Net als de voorgaande kwartalen blijft 
Hongarije een goede tweede. De uitvoer naar dit land is opgelopen tot circa 110.000 stuks. 
De uitvoer naar Polen is ten opzichte van vorig jaar gehalveerd. De stijgende tendens van de 
levende export lijkt zich ook dit jaar voort te zetten: in de eerste negen maanden van dit jaar 
zijn circa 2% meer levende varkens geëxporteerd.  
 
Saldo iets lager 
Door hogere voerkosten is het saldo per vleesvarkensbedrijf in het derde kwartaal bijna 
2.000 euro lager uitgekomen dan in 2009 (figuur 2). De opbrengstprijzen bleven in 
augustus op een goed niveau, maar daalden in de loop van september. Daardoor was de 
gemiddelde opbrengstprijs in het derde kwartaal 6% lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar 
(figuur 1). Dat heeft een negatief effect van 8.500 euro op het saldo per 
vleesvarkensbedrijf. Daar staat tegenover dat de biggen in dezelfde periode 18% goedkoper 
waren dan in het derde kwartaal van 2009. De gemiddelde biggenprijs daalde met ruim 7 
euro naar 33 euro per big van 23 kg, waardoor de aankoopkosten van biggen 8.500 euro 
per bedrijf lager zijn. Per saldo is de omzet en aanwas door lagere prijzen van biggen en 
vleesvarkens vrijwel onveranderd vergeleken met het derde kwartaal van 2009. De 
voerkosten zijn echter wel gestegen met bijna 2.000 euro per bedrijf. Dat is vooral het 
gevolg van de 3% hogere voerprijzen. Sinds mei is het vleesvarkensvoer duurder geworden. 
In september moest hiervoor 3 euro per 100 kg meer worden betaald. Vooral in september 
daalde het saldo per bedrijf door lagere varkensprijzen en hogere voerprijzen. Uitgaande 
van continue productie op basis van vervangingswaarde is het derde kwartaal normaal 
gesproken een periode met relatief gunstige saldi. Dat is dit jaar in mindere mate het geval 
dan in voorgaande jaren. Een kwartaalsaldo van bijna 32.000 euro per bedrijf is net 
voldoende om een positief inkomen te realiseren. Bij dit saldo worden de variabele kosten 
wel goedgemaakt, maar niet alle overige kosten zoals mestafzet, huisvesting en andere 
algemene kosten. Om het saldo en het inkomen op een beter niveau te krijgen is in de 
komende maanden een herstel van de varkensprijzen nodig. 
 
Figuur 2 Saldo per kwartaal op vleesvarkensbedrijven  
(bij een omvang van 1.500 vleesvarkens per bedrijf) 
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